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R E U M A  E N Q U ~ T E  
Noot redactie op verslag reuma enqugte 
Uit het verslag van de heer Verrneer blijkt dat de 
respons van de lezers op de enqutte groot was en 
narnens de redactie wit ik alle inzenders hiervoor 
hartelijk dank zeggen. Dankzij deze grote respons lijkt 
een duidelijke trend zichtbaar te worden en lijkt, een 
onder imkers bekend verhaal dat bijensteken helpen 
tegen reuma, te worden bevestigd. Toch wil ik 
uitdrukkelijk zeggen dat de uitwerking van de enqutte 
onder de volledige verantwoording van de heer 
Verrneer valt. 
Bij de uitwerking heeft de heer Verrneer gebruik 
gernaakt van de Pareto (reken)rnethode. Bij navraag 
bij epiderniologen bleek dat deze rnethode alleen dan 
toegepast kan worden als er een goede controle 
groep is rneegenomen. In de februari enqutte was er 
nog geen controle groep, in de vorrn van een 
a-selecte steekproef onder de irnkerpopulatie, 
opgenornen. De redactie en dhr. Verrneer zijn dan ook 
van rnening dat er voor een goede interpretatie van 
de resultaten van de februari enqutte een extra 
enqu6te onder de gehele imkerspopulatie rnoet 
worden gehouden. Wij willen hieraan graag 
rneewerken en roepen alle irnkers die in februari niet 
hebben gereageerd het vragenformulier dat bij dit 
nurnrner van Bijen bijgesloten kan zijn, deze keer we1 
in te vullen. Ik ga er vanuit dat de respons ook nu 
weer groot is. 
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